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VÁROSI
Színmű 4 felvonásban. I r ta :  Suderm ann Hermán. F o rd íto tta : M árbns M iksa: Rendező: Szakács Andor.
S Z E M É L Y E K
Hergentheim né asszony — — — -
Elza, özvegy Schm idtné j —
Laura leányai —
Rózsika i —






W inkelmann, gyáros —  
Max, fia —  — — —
Keszler Richard utazó 
Kosinszky dr., igazgató tanító  
lrodaszolga — — — *





Színhely: Berlin. Idő : Jelenkor. Az I ső felvonás és a többi közt 3 hónap időköz.
M t T S O R  :  P én te k : Gül-Baba. O perette. „B“ — Szom bat délu tán : János vitéz. Tündérrege. (Ifjúsági előadás.) E s te ; Falusiak. 
Vígjáték- „ C u — V asárnap délután: A két Hippolit. O perette E ste : A vig ÖZVegy.JOperette Kis bérlet.
Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 kor. — í. emeleti páholy 12 kor. — II. em eleti páholy 6 kor.
Támlásszók I — V ll-ik sorig 2 kor. 40 Hl!. V ili— XII ig  2 kor X III—XVlí-ig ! kor. 60 fill. — Erkélyülós 1 kor. 20 fül.
'" a I
_ ^  I
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — K atona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
G y  e r m e k - j Y  ( l O  é v e n  a l ó l i  g y e r m ö k a k  r é s z é r © )  S O  f i l l é r .
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3  - 5  óráig. — Est i  pánztárnyitás 6 5|2 órakor.
E l  ő a d á s  I s e K d e t e  ö x ' íhi/ I c .o x - .
Bérlet 100. szám (_AJ Holnap, csütörtökön, január hó 31-én: Bérlet 100. szám (ÁL)
SZENTGYORGYI ISTVÁN utolsó vendégfellépte:
c § i k é  *
Népszínmű 3 szakaszban. I r ta :  Szigligeti Ede.
Pebreczen város könynvyomda vállalata — 1907,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
ZILAHY,
igazgató
helyrajzi szám: Ms Szín 1907
Bérlet 99, szám, (O )  , Bérlet 99. szám. (O )
Debreczen, szerda, 1907. évi január hó 30-án:
SZENTGYORGYI ISTVÁN a Kolozsvári Nemzeti színház 
disztagjának második vendégfelléptével:
r
8202
